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послуг, максимум, на що може розраховувати молода людина, – це 
отримання переліку вакансій (за наявності) з гнучким графіком роботи. 
Отже, дана тема дійсно є проблемою сучасного українського суспільства. 
Проте я впевнена в тому, що можна знайти достатню кількість шляхів до її 
вирішення, але питання в тому, чи готове саме суспільство і держава цим 
займатися? 
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ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПРОСТІР СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ 
 
Інформаційний простір сучасної України є багатогранним та не 
однозначним. Він постійно знаходиться у динаміці через вплив зовнішніх 
та внутрішніх факторів. 
Саме поняття інформаційного простору досліджувало багато вчених, 
серед яких варто виділити Паньшина В.Н., Когана В.З., Шрейдера Ю.А., які 
першими зробили спроби розтлумачити та пояснити дане явище. 
Об’єднуючим елементом для пояснення терміна виступає система. Паньшин 
В.Н. визначав інформаційний простір як систему середовища буття людини, 
що забезпечує життєдіяльність будь-якої системи, зокрема – системи 
міжнародних відносин [2]. Коган В.З. стверджував, що: «Інформаційний 
простір – це система спільного використання національних інформаційних 
ресурсів за узгодженими сферами і напрямками діяльності» [1]. Шрейдер 
Ю.А. пояснював даний термін як суму складних інформаційних технологій, 
які є основою і визначальним компонентом промислово-економічного 
комплексу транснаціональних спільнот, що впливають на формування 
світоглядних процесів у суспільстві [3].  
Комунікація, ЗМІ, Інтернет – без цього в сучасному світі не обходиться 
жодна людина і всі ці засоби несуть в собі інформацію різного характеру, 
завдяки розвитку технологій наразі всі мають доступ до будь-якої 
інформації, але людина сама обирає, що їй сприймати, а що ні. Рівень 
довіри народу до джерел інформації також відіграє важливу роль і все це 
можна назвати складовими сучасного інформаційного простору.  
Одним із негативних факторів українського інформаційного простору є 
його заангажованість. Тому, якщо під інформацією розуміється все, що 
можна закодувати для подальшої передачі, то в українському 
інформаційному просторі все це відбувається незалежно від якості 
інформації, яка передається.  
